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At present, the situation of employment is comparatively severe. In order to 
reduce the unemployment rate, our government has already made great efforts. 
After all, the energy of relieving the pressure of unemployment is limited. 
Therefore, the management institution of human resources should take on the 
responsibility of managing the unemployed and relieving the pressure of 
unemployment 
Nowadays, the main management institutions of social human resources in 
China are “human resources markets” and “employment agencies”. Nevertheless, 
these institutions play the main role as a media between the unemployed and the 
employers. Lacking of the rigorous management of the unemployed, they can not 
solve the living problems of the unemployed and the high-level management of 
human resources. They could not relieve the pressure of unemployment 
effectively, nor developing, measuring, promoting and utilizing various kinds of 
human resources. This phenomena demands a new style of management 
institution of human resources---“human resources collecting and lending 
institutions”, to take on the responsibility of managing unemployed in society and 
relieving the pressure of unemployment. Such kind of organization should come 
in being and develop widely. 
The thesis consists of six parts. 
Chapter Ⅰ  It expounds the concept and characteristics of “human 
resources collecting and lending institution” , and elaborates the current 














Chapter Ⅱ It researches into undergraduates’ employment, unemployment 
in China and the efforts our government has made to reduce the unemployment 
rate, puts forward the responsibility of managing the unemployed in society and 
relieving the pressure of unemployment that management institution of human 
resources should take on. With regard to poor management of the unemployed by 
our main human resources management institution---“human resources markets” 
and “employment agencies”, it brings forward the necessity of establishing and 
developing “human resources collecting and lending institution”.    
ChapterⅢ It illustrates the emergence of  “human resources collecting and 
lending institution” and the social value of its development, points out the social 
responsibility which “human resources collecting and lending institution” should 
take on. 
Chapter Ⅳ It introduces several models of “Human Resources Collecting 
and Lending Institution” that have functioned successfully in China, which are, 
“Domestic Service Institution”, “Logistics Management Company”, “Chief 
Accountant Office”, “Law Office”. 
Chapter Ⅴ It elaborates the elements that have influenced the emergence 
and development of “human resources collecting and lending institutions” , and 
puts forward the countermeasures that will accelerate development. 
Chapter Ⅵ Conclusion 
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资本投资增加 4.5 倍，利润只增加 3.55 倍，人力资本投资增加 3.5 倍，利润






                                                        
① 余凯成、程文文、陈维政：《人力资源管理》，大连理工大学出版社，2001 年 4 月第二版。 
② 雷丽平、于钦凯：“中国人力资源开发对区域经济发展的影响及对策研究”，中华人才研究会，2004
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2003 年全国高校毕业生有 212 万人，8 月底，大学生的一次就业率为
70%，除去考研究生的，实际没有工作的至少达 60%。但在 2002 年 6 月，
大学生的一次性就业率为 85%，到 8 月底达到 90%以上。①从 2004 年 05 月
21 日到 2004 年 7 月 8 日，北京市连续举办 7 场专门针对应届毕业生的专场
招聘会。照理来说，这段时间属于招聘的淡季，为什么还要连续举办 7 场招





                                                        













第二章  “人力会集与出借机构”存在和发展的必要性和现实意义 
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放了 100 份大学生求职状况调查表，最后回收有效调查表 52 份。调查结果
表明，期望月薪为 5000 元左右的两人；4000 元左右的一人；3000 元左右的





据了解，2005 年中国高校毕业生将突破 300 万人，这是我国自 1999 年
实行高校扩招政策后，毕业生人数最多的一年。来自教育部门的消息表明，
今年高校就业形势严峻主要体现在两个方面。一方面，毕业生人数创历史新






为，今年大学生失业人数会比去年增加 50 万人以上。③就业形势越来越严峻。 
2. 我国失业率情况分析 
1998 年到 2003 年，中国城镇登记失业率分别为 3.1%、3.1%、3.1%、3.6%、
4%、4.3%。特别是自 2002 年以来，中国比率有加速上升势头，当年四个季
度失业率分别为 3.7%、3.8%、3.9%、4%，平均每季度增加一个千分点。④2004
                                                        
① 人口就业处：“应届毕业生就业难 北京连办七场专场招聘会”，TOM 财经网，2004 年 05 月 21 日发
布。 
② 郭秀萍、谢向明、叶永坚：“2005 毕业生就业不完全手册”，《海峡都市报》，2005 年 1 月 17 日。 
③ 唐福勇：“05 年失业率面临更大挑战 降势今年难再现”，中人网，2005 年 01 月 27 日发布。 
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年中国在就业与再就业工作方面的确取得了喜人的成绩，城镇登记失业率控
制在 4.5%以内的目标如愿完成。2004 年城镇新增就业 980 万人，比预期目




德水今年 1 月 25 日在新闻发布会上也表示， 2004 年登记失业率下降是否意
味着一个拐点，以后会否持续下降，目前还很难下结论。事实上，劳动和社
会保障部部长郑斯林对 2005 年失业率的目标是，力争控制在 4.6%以内，对
比 2004 年控制在 4.5%以内的目标，显然放宽了失业率的控制比例。劳动和
社会保障部劳动科学研究所副所长莫荣认为，2005 年失业率高于 2004 的可
能性要大得多，因为这里面有许多不确定的因素：一是 2005 年我国的宏观
经济增长可能没有 2004 年这样好；二是国家在 2005 年继续实行的宏观调控
在一定程度上会影响到就业与再就业，因为信贷的控制、投资规模的控制与
双稳健政策会导致一些企业降低用人需求，从而部分减少就业岗位与机会；
三是 2004 年宏观调控的滞后影响会在 2005 年得到一些显现。①近年来，全
球的失业问题较为严重。2002 年欧盟的失业率为 7.6%，美国为 5.6%，加拿






                                                        
① 定军：“产业结构制约就业 城镇登记失业率现 6 年新高”，千龙网财经频道，2004 年 05 月 16 日发
布。 
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